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Saat berkendara individu berhadapan dengan risiko-risiko yang dapat 
merenggut nyawanya. Salip-menyalip dengan kendaraan lain dengan kecepatan 
tinggi dan kondisi jalan yang ramai, melanggar rambu lalu lintas dengan 
seenaknya, dan pengendara yang menyeberang jalan tanpa mengindahkan keadaan 
sekitarnya sangat banyak dijumpai. Hal ini mempengaruhi perilaku individu 
dalam mengambil resiko saat berkendara. Pengendara yang memiliki kecemasan 
terhadap kematian yang tinggi akan cenderung menurunkan resiko yang diambil 
saat berkendara, sementara indivudu dengan tingkat kecemasan yang rendah akan 
menaikkan resiko yang diambil saat berkendara 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecemasan 
terhadap kematian dan perilaku pengambilan resiko dalam berkendaraan. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan negatif antara kecemasan terhadap 
kematian dan perilaku pengambilan resiko dalam berkendaraan. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2 SMA Negeri 2 Sukoharjo yang 
yang berjumlah 80 orang. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling. Alat ukur yang digunakan sebagai pengumpulan data yaitu 
skala kecemasan terhadap kematian dan skala pengambilan resiko dalam 
berkendara. 
Hasil analisis product moment menunjukan korelasi rxy =-0.405 dengan 
ρ<0.000 (p<0.01), hal ini menunjukan adanya hubungan negatif yang signifikan 
anatara kecemasan terhadap kematian dan perilaku pengambilan resiko dalam 
berkendaraan. Rerata empirik (ME) pada variabel skala kecemasan terhadap 
kematian adalah 138.35 dengan rerata hipotetik (MH) 112.5. Pada variabel 
perilaku pengambilan resiko dalam berkendara rerata empirik (ME) adalah 
sebesar 84.04 dengan rerata hipotetik (MH) sebesar 80. 
  Hasil penelitian juga mnghasilkan nilai koefisiensi determinan (  ) 
sebesar 0.164 yang berarti masih ada 83,6 % faktor lain yang mempengaruhi 
pengambilan resiko dalam berkendaraan. 
  Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara kecemasan terhadap kematian dan perilaku 
pengambilan resiko dalam berkendaraan pada siswa SMU Negeri 2 Sukoh 
